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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Especificaciones y normas militares reglamentarias
en la Marina.
Orden Ministerial núm. 2.574/62. Aprobada
por la Comisión Interministerial de Normalización
Militar, y de acuerdo con lo dispuesto en la Orden
Ministerial número 375/58 y en el artículo 23 del
Reglamento Provisional del Servicio de Normaliza
ción I\lilitar, Orden de 27 de febrero de 1957 (Bole
tín Oficial del Estado núm. 74), se declara reglamen
taria en la Marina la -Norma Militar
_ NM-B-200M "Baterías de Acumuladores. Prue
bas de recepción a bordo".
Por la jefatura del Servicio de Normalización Mi
litar de este MInisterio se procederá a la edición y
distribución de la misma, de acuerdo con lo pre
ceptuado en la ya citada Orden Ministerial.
Madrid, 3 de agosto de 1962.
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Destinos.
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.575/62. 9e dispone
que el Capitán de Navío (G) (A) don José Martínez
de Guzmán, al cesar como Jefe del-Estado Mayor de
la Flota, quede a las órdenes del Almirante Jefe del
Estado Mayor de la Armada.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 3 de agosto de 1962.
Excmos. Sres. ...
Sres.
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.576/62.—Se nombra
Comandante del buque-tanque Plutón al Capitán de
Corbeta (H) (G) don Augusto de la Gándara Feliner,
que cesará en su actual destino con la antelación
su
ficiente para tomar el mando de dicho buque el día
18 de septiembre próximo.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado II, ar
ticulo 3.° de la Orden Ministerial de 6 de junio
de 1951 (D. O. núm. 128).
Madrid, 3 de agosto de 1962.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Situaciones.
Orden Ministerial núm. 2.577/62.— Nombrado
por Orden Ministerial de 23 de julio del corriente
ario (D. O. núm. 167) Secretario de la Subsecre
taría de la Marina Mercante el Teniente de Na
vío (A) de la Escala de Tierra D. Fernándo Mar
citllach Guazo, se dispone que, a partir de dicha
fecha, pase a la situación de "al servicio de otros
Ministerios".
, Durante la permanencia en esta situación no per
cibirá con cargoal pt-supuesto de Marina má.s que
premios de Diploma o tiempo servida en buques
submarinos- o aviación y pensiones de Cruces que
puedan corresponderle.
Madrid, 3 de agosto de 1962.
sEx-cmos: Sres. ...
Sres. ...
Retiros.
NIETO
Orden Ministerial núm.. 2.578/62.—Se dispone
que el Coronel Médico de la Armada D. .1-ose del
Val Cordón pase a la situación de "retirado' el día
18 de diciembre próximo, por cumplir en .dicha fe
cha la edad reglamentaria para- ello, quedando pen
diente del haber pasivo que. le señale el Consejo
Supremo de Justicia Militar.
Madrid, 3 de agosto de 1962.
Excmos. Sres. • •
Sres.
NIETO
E •
Maestranza de la Armada.
Convocatorias.
Orden Ministerial núm. 2.579/62.—Se convoca
examen-concurso para cubrir en el Ramo de Inge
nieros del Arsenal de La Carraca una plaza de
Maestro segundo (Pintor). de la Maestranza de la
Armada.
Podrán tomar parte en el mismo los Capataces
primeros y segundos que pertenezcan a la jurisdic
ción del Departamento Marítimo de Cádiz, carezcan
de antecedentes penales o nota de demérito y acre
diten los servicios prestados en la Especialidad, re
uniendo la aptitud física necesaria, a cuyo efecto se
"rán reconocidos de notoriedad.
El plazo de admisión de instancias será de treinta
días, contados a partir de la fecha de publicación
de esta Orden en el DIARIO OFICIAL de este Mi
nisterio, siendo rechazadas las que se reciban fuera
'Cle dicho plazo. Dentro de los diez días siguientes,
la Jefatura Superior de la Maestranza del Departa
mento las elevará. a este Ministerio por el conducto
reglamentario, en unión de la propuesta del Tribunal
que ha de juzgar este examen-coneurso.
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Las instancias serán escritas de puño y letra de
los interesados y dirigidas al Jefe. Superior de la -
Maestranza ya citada.
Madrid, 3 de agosto de 1962.
Excmos. Sres.
Sres. ...
• • •
NIETO
Orden Ministerial núm. 2.5807'62. Se convoca
examen-concurso para cubrir una plaza de Operario
de segunda (Fontanero) en la Ayudantía Mayor dei
Arsenal del Departamento Marítimo de Cartagena.
Podrá_ tomar parte en el mismo el personal de la
Tercera Sección de la Maestranza de la Armada
que cuente con dos arios de antigüe-dad en sus respec
tivas categorías, se hallé destinado en la Jurisdicción
del Departamento y observe buena conducta.
El plazo de admisión de instancias será de treinta
días, contados a partir de la fecha de publicación de
esta Orden' en el MARI() OFICIAL de este Miniterio,
siendo rechazadas las que 'Se reciban fuera de dicho
plazo. Dentro de los diez días siguientes, la jefatura
Superior de.1a Maestranza del Departamento las ele
vará a este MinisteHo por el conducto reglamentario
en unión de la propuesta del Tribunal que ha de juz
gar este examen-concursó.
Las instancias serán escrifás de puño y letra de
los interesados y dirigidas al Jefe Superior 'de la
:Maestranza ya citada.
'Madrid, 3 de agosto de 1962.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
'\
*
Personal vario
Vuelta al servicio. activo.
NIETO
-
Orden Ministerial núm. 2.581/62. Accediendó
a lo rolicitaclo por el Auxiliar de Oficinas-de la Ma
rina Civil D. _Rafael Barreda Díaz, y hallándose com
prendid9 en los preceptos del artículo 69 del Re.-
glatnento de la Maestranza de Ia-Armada, se le con
cede la vuelta al servicio activo, cesando en la si
tuac'ón de "separación temporal del servicio", pasan
do destinado a la Avudantía**Militar de Marina de
Santa Cruz de La Palma. •
Madrid, 3 de agosto de 1%2.
Eúmos. Sres . • •
Sres. ...
NIETO
Mayordomos.
'Orden Ministerial núm. 2.582/62.—A propuesta
del Capitán General del Departamento Mai;••-inic, de
Cartagena y en virtud de expediente incoarlo al efec
to, se' diponela contratación, con carácter fijo, del
paisano José Luis Serrano Rafales, con la categoría
profesional de Sekund° Mayordomo, para prestar
sus servicios en la fragata rápida Osado.
El interesado percibirá el sueldo 15:.1-se mensual
de mil quinientas cincuenta pesetas (1.550,00), de
acuerdo con la Reglamentación de Trabajo de la
Marina Mercante y de la del personal civil no fun
c'onario dependiente de los Establecimientos Mili
tares, aprobada por Decreto de 20 de febrero de
1958 (D. O. núm. 58), según dispone la Orden
Ministerial número .1.976/61, de 27 de junio de
1961 (D. O. núm. 147),. y Orden Ministerial de
Trabajo de 23 de mayo, de 1962 (B. O. del Estado
núms. 127, 154 y 155).
También deberá percibir el 12 por 100 de incre
mento señalado en el artículo 28 de la Reglamenta
ción del personarcivil no funcionario antes mencio
nada, y el 25 por 100 del sueldo inicial en comperra
ción a la participación en el sobordo que fija la de
la Marina Mercante; no siendo considerados como
salario base, y, por tanto, no incrementarán el fondo
del Plus Familiar ni cotizarán por Seguros Sociales
ni Montepío, ni servirán de base para las pagas ex--
traordinariaS ni para los trienios.
-El plu- de embarco lo percibirá el interesado como
gratificación por razón de cargo y será sim'lar al
del Encargado de la Tercera secciAn de la Maestran
za de la Armada, y la dé vestuario será de mil qui
nientas pesetas (1.500,00) anuales., abonable por
dozavas partes y meses- vencidos, fundada en el
artículo 61 de la" Reglamentación ,del personal ci
vil no funcionario, en relacón con los artículos 274 y
.277 de la de la Marina Mercante,. de conformidad
con la Orden Ministerial de Trabajo de 23 de mayo
del año en curso antes expresada, que modifica fun
darñentalmente la Reglaínentación Nacional de Tra
bajo en la Marina Mercante. •
Asimismo, corresponden al interesado trienios del
5 por 100 del sueldo que perciba en él _momento de
cumplirlos, con arreglo a lo dispuesto en el artícu
lo 29 'de la repetida Reglamentación del personal ci
vil no funcionario; Plus de Cargas Familiares y
Subsidio Familiar, si procede; pagas extraordinarias,
conforme a lo que determina el artículo 31 de la
misma Reglamentación, y demás emolumentos labo
rales de .carácter general.
El período de prueba ha de ser de cuatro meses,
de acuerdo con lo dispuesto en la Orden Ministe
rial número 1.976/61, de 27 de junio de 1961
(D. O. núm. 147).
El personal dç Mayordomos queda excluido -de
la jomada de trabajo, de acuerdo con lo dispuesto
en el artículo 38 de la Reglamentación de Trabajo
del personal civil_ no funcionario dependiente de, los
E,.tablecimientos .1Nlilitares, en relación con el artícu
lo 375•de la ReglarñentaCión Nacional de Trabajo
de la Marina Mercante.
Se dará cumplimiento a las disjiosiciones sobre
Seguros Sociales y se! ingresará a dicho Mayordomo
en la Mutualidad Siderometalúrgica, según la Orckm
vigente de 29 de julio de 1954 (D. O. núm. 203),
desde la fecha de comienzo en la. prestación de ser
vicios.
Esta disposición tir}tirá efectos administrativos
a partir, del día 2 de enero de 1962, en la categoría
4 y carácter con que se verifica esta contratación,
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Por el Jefe del Establecimiento donde el intere
sado ha de prestar sus servicios le será entregada la
credencial, con arreglo a lo dispuesto en el plin
to 3.° del apartado Al de la- Orden Ministerial d•-t
20 de mayo de 1959 (D. núm. 114).
Madrid, 3 de agosto de 1962.
Excmos. Sres. ...
Sres. .
NIETO
Contratación de personal civil no funcionario.
Orden Ministerial núm. 2.583/62.—Corno resul
tado de examen-concurso convocado por Orden Mi
nisterial número 952/62, de 21 de marzo de 1962
(D. O. núm. 68), se dispone la contratación, con ca
rácter fijo, de Demetrio García Carmona, con la cá
tegoria profesional de OficiaL de primera (Cocinero),
para prestar sus servicios en la Comandancia General
de la Base Naval de Baleares.
El interesado percibirá el sueldo base mensual de
mil cuatrocientas veinticinco- pesetas (1.425,00), de,
acuerdo con la Reglamentación Nacional del Traba
jo en las Industrias Siderometalúrgicas y tablas de
salarios de dicha Reglamentación, aprobadas por. Or
den Ministerial de 26 de octubre de 1956 (B. O. del
Estado núm. 310) y modificaciones posteriores, y Re
glamentación del Trabajo del personal civil no fun
cionario dependiente de los Establecimientos Mili
tares, aprobada por Decreto de 20 de febrero de 1958
(D. O. nm. 58).
También deberá percibir el 12 por 100 de incre
mento a dicho sueldo base según se dispone en el
artículo 28 de la Reglamentación del personal civil
no funcionario antes mencionada, no siendo -consi
derado como salario base, y, por tanto, no incremen
tará el fondo del Plus Familiar ni cotizará por Se
guros Sociales ni Montepío, ni servirá de base para
las pagas extraordinarias ni para los trienios.
Le corresponde también el percibo de trienios del
5 por 100 del sueldo que perciba en el momento de
cumplirlos, con arreglo a lo Tic determina el artícu
lo 29 de la-repetida Reglamentación del personal ci
vil no funcionario ; Plus de Cargas Familiares y Sub
sidio Familiar, si procede ; pagas extraordinarias con
arreglo a lo dispuesto en el artículo 31 de la misma
Reglamentación y -demás emolumentos laborales de
carácter general ; el período de prueba será de un
mes y la jornada de trabajo legal ordinaria de ocho
horas diarias, de conformidad con lo establecido en
la citada Reglamentación Laboral de las Industrias
Siderometalúrgicas.
Se dará cumplimiento a las disposiciones sobre Se
guros Sociales y se ingresará al interesado en la Mu
tualidad Siderometalúrgica, según la Orden vigente
de 29 de julio de 1954, desde la fecha de comienzo
en la prestación de servicios.
Esta disposición surtirá efectos administrativos a
partir de la fecha de iniciación de prestación de ser
vicios.
Por el Jefe del Establecimiento donde el interesado
ha de prestar sus servicios le será entregada la cre
dencial respectiva, con arreglo a lo dispuesto en el
punto 3•0 del apartado A) de la Orden Ministerial
número 1.501/59, de 20 de mayo de 1959 (D. O. nú
mero 114).
Madrid, 3 de agosto de 1962.
Excmos Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm.. 2.584/62.—A propuesta
-del Capitán -General del Departamento Marítimo de
Cartagena, y en virtud de expediente incoado al efec
to, se dispone la contratación, con carácter fijo, de
Antonio Marcos Martínez Peñalver y Juan Romera
Navarro, con la categoría profesional .de Oficiales
segundos Veleros, y Francisco Díaz Albaladejo con la
de Oficial segundo Recorrida, para prestar ,sus ser
vicios en el Ramo de Armamentos del- Arseríal del
Departamento Marítimo de Cartagena.
Los interesados percibirán el jornal diario' de cua
renta y cuatro pesetas (44,00), de acuerdo con la Re
glamentación. Nacional' del Trabajo' en las Industrias
Siderometalúrgicas- y tablas de salarios de: dicha
Reglamentación, aprobadas por Orden Ministerial de
26de octubre de 1956 (B. O. del Estado núm. 310),
modificadas por Ordenes Ministeriales de 15 de fe
brero y 15 de septiembre de 1958 (B. O. del Estado
números 43 y 224) y Reglaritentación del Trabajo del
personal civil no funcionario dependiente de los Es
tablecimientos Militares, aprobada por Decreto de
20 de febrero de 1958 (D. a núm. 58).
También •deberán percibir el 12 por 100 de incre
mento a dicho- sueldo base según sé dispone en el ar
tículo 28 de la Reglamentación del -personal civil an
tes aludida, no siendo considerado cómo salario base,
y, por tanto, no incrementará el fondo del Plus Fa
miliar ni cotizará por Seguros Sociales ni Montepío;
ni servirá de base para las pagas extraordinariás ni
para los trienios.
Les corresponde también el -percibo de trienios del
5 por 100 del sueldo que perciban en el momento de
cumplirlos, con arreglo .a lo que se determina en el
artículo 29 de la repetida Reglamentación del per
sonal civil no' funcionario ; Plus de Cargas Familia
res y Subsidio, si procede; pagas extraordinarias, CM
arreglo a lo dispuesto en el artículo 31 de la misma
Reglamentación, y demás emolumentos laborales de
carácter general ; el período de *prueba será de un
mes y la jornada de trabajo legal. ordinaria será de
ocho horas diarias, de conformidad con lo establecido
en la citada Reglamentación Laboral de las Indus
trias Siderometalúrgicas.
Se dará cumplimiento a las disposiciones sobre Se
guros Sociales y se ingresará a los interesados en la
Mutualidad Siderometalúrgica, según la Orden vi
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gente de 29 de jblio de 1954, desde la fecha de co
mienzo, de • prestación de servicios.
Esta disposición surtirá efectos administrativos a
partir de la fecha de iniciación de prestación de ser
vicios en la categoría y carácter con que se verifica
esta contratación.
Por el jefe del Establecimiento donde los interesa
dos han •de prestar sus servicios les será entregada
la credencial. respectiva, con 'arreglo a lo dispuesto
en el punto 3.° del apartado A) de la Orden Ministe
rial númerg 1.501/59; de 20 de mayo de 1959
(D. O. núm: 114).
Madrid, 3 de agosto de 1962.
Excrnos. Sres. ...
Sres.
NIETO
INTENDENCIA GENERAL
Trienios acumulables al personal de la Armada.
Orden Ministerial núm. 2.585/62 (D).—De con:.
formidgcl 'con lo propuesto por- la Intendencia Ge
neral y lo informado por la Intervención Central,
con arreglo a-lo dispuesto en la Ley de 18 de diciem
•
bre de 1950 (D. O. núm. 288), Orden Ministerial de
28 del mismo mes y ario (D. O. núm. 1 de 1951) y
disposiciones complementarias, he resuelto conceder
al Teniente Coronel_ de Intervención D. Manuel Be
lando Aznar ocho trienios acumulables de 1.000 pe
setas anuales cada uno, a partir de 1 de septiembre
de 1962.
Madrid, 3 de agosto de 1962.
' NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Orden Ministerial núm. 2.586/62 (D).—De con
formidad con lo propuesto por la Intendencia Gene
ral y lo informado por la Intervención Central, cón
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 18 de diciembre
de 1950 (D. O. núm. 288), Orden Ministerial de
28 del mismo' -mes y año (D. O. núm. 1 de 1951) y
disposiciones complementarias; he resuelto conceder
al personal del Cuerpo de Ingenieros de Armas Na
vales que figura en la relación anexa los trienios acu
mulables en el número, cuantía anual y fecha de su
abono que se indican nominalmente en la misma.
Madrid, 3 de agosto de 1962.
Excmos. Sres. .
Sres.
RELACIÓN QUE _SE CITA.
Empleos o clases.
Tte. Cor. Ing. A. N.
CornW-e. Tng. A. N.
Comnte. Ing. A. N.
NOMBRES Y APELLIDOS
D. Rafael Pereiro rchevarría...
D. Angel Juan Simón Ramírez ...
D. José Cerrolaza Asenjo .
• • • • • • • •, •
• • • •
• •
• •
••••••••••1111■4•■
NIETO
'Cantidad
anual.
Pesetas.
8.000
4.000
4.000
Concepto
por el que
se le concede.
8 trienios ...
4 trienios
4 trienios
• •
•
• • •
• • •
• • • •
Fecha en que debe
comenzar el abonb.
1
1
1
septiembre
septiembre
septiembre
1-962
1962 .
1962
Orden Ministerial núm.. 2.587/62 (D).—De con
, forTídad con lo propuesto P0 la Intendencia Gene
ral y lo informado por la Intervención Central, con
arreglo a lo dispuesto en. la Ley de 18 de diciembre
de 1950 (D. O. • núm. 288), Orden Ministerial de
28 'dei mismo mes y año (D. O. núm. 1 de 1951) y
disposiciones Complementarias, he resuelto conceder
al im-sonal de la Armada que figura en la relación
/111■1".■
anexa los trienios acumulables en el nútiiero, cuantía
anual y fecha de su abono que se indican nominal
mente en la. tilisma.
Madrid, 3 de agosto de 1962.
Exctnos. Sres. ...
Sres.
RELACIÓN QUE SE CITA.
NIETO
Ern.pleos o clases.
Capellán Mayor. ...
Capellán--"Mayor.
Capellán primero ...
Capellán primero ...
NOMBRES Y APELLIDOS
D. Jesús Cea Buján...
D. Ricardo Arroyo Cambronero
D. José Cuesta García
D. Carlos Polo López-Berdeal
• • • • • • • • • •
• • • • • •
• • • • • •
• • •
• • • . . .
• • • • • • I, • •
Cantidad
anual.
Pesetas,
Concepto
por el guia
se le concede.
3.000 3 trienios
3.000 3 trienios
3.000 3 trienios
7.000 7 trienios
• • •
• • •
• •
•
1. • •
• • • • • •
• • •
•
• •
Fecha en que debe
comenzar el abono.
1
1
1
1
agosto
agosto
agosto
agosto
1962
1062
1962
1962
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RECOMPENSAS
Cruz del Mérito Naval. -
Orden Ministerial núm. 2.588/62.—En atención
a las circunstancias que concurren en el Teniente de
Infantería de Marina D. José Gil Gudín, y de acuerdo
con lo establecido en el artículo 110 del Reglamen
to de la Escuela Naval Militar, vengo en conceder
le la Cruz del Mérito Naval de primera clase con
distintivo blanco.
_Madrid, 3 de agosto de 1962.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
AINI111■1111.41•1■111111~1~~~ Araimeglly11111111114
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Señalamiento de haberes pasivos. En cumpli
miento de lo dispuesto en el artículo 42 del Regla
mento para aplicación del vigente Estatuto de Cla
ses Pasivas del Estado, se publica a continuación
relación- de señalamiento de haberes pasivos, con
cedidos en _virtud de las facultades que confieren a
este Consejo Supremo las Leyes de 13 de enero de
1904 y 5 de septiembre de 1939 (D. O. núm. 1, ane
xo) y número 82, de ,23 de diciembre de 1961, a fin
de que por las Autoridades competentes se dé cum
plimiento a lo dispuesto en el artículo 42 del refe
rido Reglamento.
Madrid, 11 de junio de 1962. El General Secre
tario, José Carvajal Arrieta.
RELACIÓN DE REFERENCIA.
Oficiah segundo de Artillería de la Armada re
tirado, D. Ricardo Cárceles Gómez : 3.789,99 pe
setas mensuales, a percibir por la Dirección Ge
neral de la Deuda .y Clames Pasivas desde el 1 de
enero de 1962.—Reside en Madrid.—(d, b).
Al hacer a cada interesado la notificación de su
señalamiento de haber pasivo, l Autoridad que la
practique, conforme previene el aí-tículo 42 del Re
glamento para aplicación del vigente Estatuto de
las Clases Pasivas del Estado, deberá, al propio tiem
po, advertirle que, si se considera perjudicado con
dicho señalamiento, puede interponer, con arreglo a
lo dispuesto en la Ley de 27 de diciembre de 1956
(B. O. del E.s:tado núm. 363), recurso contencioso
administrativo, previo el de reposición, que, como
trámite inexcusable, debe formular ante este Con
sejo Supremo de Justicia Militar dentro del plazo
de un mes, a contar desde el día siguiente al de
awlla notificación y por conducto de la Autoridad
que la haya practicado, cuya Autoridad debe infor
marlo, consignando la fecha de la repetida notificación y la de presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(1)) Previa lici-uidación y deducción de las cantidades percibidas por su .anterior señalamiento, -apartir de lá fecha de percepción de este señalamientode rectificación, que queda. nulo. -
(d)- Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 403 pesetas por la pensión de la Cruz de
la Real )- Militar Orden de San-4-lermenegildo.
Madrid, 11 de junio de,1962. E4:1 General Secre
tario, José Carvajal Arrieta.
(Del D. O. del Ejército núm. 164, pág. 327.—Apén_
,
Señalanzicnto de haberes pasivos. En cumpli
miento de lo dispuesto en el artículo 42 del Regla
mento para aplicación del vigente Estatuto de Cla
ses Pasivas del Estado, se publica a continuación
relación de señalamiento de haberes pasivos, con
cedidos en virtud de las facultades que confieren a este
Consejo Supremo las Leyes de 13 de enero de 1904-y
5 de septiembre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo), y‘
82, de 23 de diciembre de 1961, a fin de que por las
Autoridades competentes se dé cumplimiento a lo
dispuesto en el artículo 42 del referido Reglamento.
Madrid, 6 de julio de 1962. El General Secre
tario, José Carvajal Arrieta.
RELACIÓN QUE SE CITA.
General honorario de Máquinas, retirado, don
Eduardo Fernández Solmo : 5.716,23 pesetas men
suales, a percibir por la Delegación de Hacienda
de J__,a Coruña desde el- día 1 de enero de 1962.
I.es¡,de en La Coruña.--(a,
Coronel Médico d;-2 la Armada, retirado, D. Vi
cente Cebrián Jiménez : 6.109,71 pesetas menstu
les, a percibir-por la Dirección. General de la
Deuda y Clases Pasivas desde el día- 1 de enero
de 1962.—Reside err-Madrid.—(c, b').
Teniente Coronel .Astrónomo de la Armada, re
tirado,, iJ. Ilidefonso Nadal Cantos : 5.288,87 pe
setas mensuales, a percibir por la Dirección Ge
neral - de la Deuda y Clases Pasivas _desde el ,día
1 'de enero de 1962.—Reside en Madrid.—(c, b).
Capitán de Corbeta, retirado, .D. Manuel Fer
nández Lereno..: 4.704,15 pesetas mensuales, a per_
cibir por, la ;Dirección General de la 'Deuda y Cla
ses Pasivas dlesde ,el día-1 de enero. de 1962. Re
side-en Madrid.—(c, b*).
Capitán de Corbeta, retirado, D; Manuel jura
do Rodríguez : 4.583,75 pesetas mensuales, a per
cibir por la Delegación de Hacienda de Cádiz (les
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de el día 1 de enero de 1962.—Reside en Cádiz.
(c, b).
Ofilial primero cle Oficinas de la Armada, rieti-,
rado, D. Antonio 'Sánchez Pita: 3.741,24 pesetas
mensuales, a percibir por la Delegación, de .Ha
• cienda de Cádiz desde el, día 1 de, enero de 1962.
.Reside en Cádiz.—(c, ,b).
Teniente d'e•Sanidad de la „Armada, r)e.tirado,
D Angel Martínez Forner: 3.674,99 pesetas men
suales, a percibir por la Delegación de Hacienda
ce El Fierml del Caudillo desde el día 1 de enero
de 1962.—Reside en El Ferro] del Caudillo. (c.-1)).
Oficial,. primero de la Armada, retiradb, D. José
PedemonIte López,: 3.741,24 pesetas mensuales, a,
percibir por la Delegación de Hacienda-dé- Cádiz
desde el día 1 de .enero de 1962. Reside en Cádiz.
(c, b).
•
Mecánico Mayor de la Armada, retirado, don
juan Reibas Slueiras: 4.180,55 pesetas mensuales,
a percibir por la Delegación de • Hacienda de El
Ferrol. del Caudillo desde el día 1 de enero cite
.1962.--Reside- en el Ferrol del Caudillo.—(c,- -b).Mecánico Mayor de la Armada, retirado, don
Miguel Chersi Cárdenas: 4.180,55. pesetas men
suales, a percibir Dór la De'eg-ación de Hacienda
de Cádiz:desde el día 1 .de entro. de 152. Reside
on•Cádiz.—(c, b).
Mecánico Mayor de la Armada, retirado, D. Ci
priano Díaz Fernández : 4.180,50 peseta. mensua
les, a percibir por la Daegación de Ifaciesciia de
El Ferrel del Caudillo desde e día-1 de enero de
l962.--Reside en El- Ferrol del
Capitán de Corbeta. retirado, D. Alejandró Pé
rez Coi-ral: 4,463,74 pes'etas mensuales, a percibir
por la 1121egación de Hacienda de El Ferrof del
Caudillo desde el día 1 d.e enero de 1962.—Reside
en EI.Ferrol del Caudillo—(b').
Maquinista Mayor, retirado, D. Manuel González
Romero: 3.555,00 pesetas mensuales, a percibir porla, Delegación de Hacienda de Cádiz desde el día1 de enero de 1962.—Reside en Cád'z.—.=(b).
Maquinista. primero de primera, retirado. D. José -Fernández Fernández : 3.156,23 pesetas mensuales, a
percibir por la Delegación de. Hacienda de La Co
ruña desde el día 1 de enero des 1962.—Reside enLa Coruña.--,--(d, 1)).
Auxiliar segundo de Máquinas, retirado, D. Antonib García Franco : 2.414,49: pesetas mensuales, a
percibir poi- la Delegación de Hacienda. de Cádiz des
de el día 1 de enero de 1962.—Reside en Cádiz (1)).Auxiliar segundo del C. A. S. T. A., retirado, donManuel Fernández, Ortega : 2.952,81 pesetas ,mensuales, a percibir por la Delegación. de Hacienda de Cádiz desde el día 1 de hiero de 1962. Reside en
Cádiz.—(b).
Auxiliar segundo del C. A.. S. T. A., retirado,-don
Abelardo López Montovio: 3.217,82 pesetas mensuales, a percibir por la Delegación de Hacienda de La
Coruña desde el' día 1 de enero de 1962:—Res'd_-
en La Coruña.—(I),
Auxiliar segundo del C. A. S. T. A., retirad% donManuel de Isla Maura_:, 3.418,04 pesetas mensuales,ia percibir por la Delegación (le Hacienda de Cádiz
1
desde el día 1 de enero de 1962. Reside en San
Fernando.---(b).
Auxiliar segundo del C. A. S. T. A., retirado, don
_José Ruiz Rosales: 2.752,05 pesetas mensu‘des, a
percibir por la Delegación de_Hacienc12 de Cádiz des
,
de el día 1 de enero, de 1962.—Reside en Cádiz (b).
Sainspector segundo de Servicios Marítimos, retirado, D. Ignacio Rebolleda Maragás: 1.808,32 pese
tas-mensuales, a percibir por la Delegación de Hacienda de La Coruña desde el día 1 de enero de
1962.—Reside en La Coruña.—(h). -
Segundo Torpedista, retirado, D. Agustín Fernán_clez Peran: 2.577,76 peseta.ts mensuales, apercibir
Por la Delegación de Hacienda de Cádiz desde el
día 1 de enero de 1962.—Reside en Cádiz.—(b).
Operario primero de-la Maestranza de la Armada,
retirado, D. Alonso Ibáñez GarCía: 1.124,65 pesetasmensuales, a percibir por la Delegación de Haciendade Cádiz desde el día 1 de enero de 1962.—Reside
en Cádiz.—(1)).
Obrero primero de la Maestranza de la Armada,retirado, D. Antonio Vázquez Rubert: 2.166,10 pe
setas mensuales, a percibir por la Delegación de-Hacienda de Cartagena desde el día' 1 de enero de
1962.—eside en Cartagena.--(b).
Operario tercero de la Maetranza de la Arma
da, relirado, D. Manuel Domínguez Carrión: pese
tas 1.239,00 mensuales, a percibir Dor la"Delegación_de Hacienda de Cádiz desde el día 1 de enero • de
1962.—Reside en Cádiz.—(b).
Celador segundo de la Armada, retirado, D. An
tonio Montilla Márquez : 2.757,48 pesetas me-nsuales, a percibir por la Delegación de Hacienda de.
Cádiz decle el día 1 de enero de 1962.—Reside en
San Fernando.—(b).
Al hacer a cada interesado la notificación de su
señalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la
practique, conforme previene el artículo 42 del Re
glamento para aplicación del vigehte Estatuto de
las Clases Pasivas del Estado, deberá, al propio tiem
po, advertirle que, si se considera perjudicado con
dicho-señalamiento, puede interponer, con arreglo tilo dispueSio en la Ley .de 27 de diciembre de 1956
(B. O. del Estado núm. 363), recurso contencioso
administrativo, previo el de reposición, que, cornotrain'te inexcusable, debe formular ante este Con
sejo Supremo de 'Justicia Militar dentro del plazode un mes, a contar desde el día siguiente al de
aquella notificación y por conducto de la Autoridad
que 'la haya praclicado, cuya Autoridad debe infor
marlo, consignando la fecha de la repetida notifica
ción y la de presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(a) Con derecho a revistar de oficio y a percibir mensualmente la cantidad dé l.,666,66 pesetas
por la pensión de la Placa de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo.
(b) Previa liquidación y deducción de las can
tidades percibidas por su anterior señalamiento, a
partir de la fecha dei percepción de este señalamientode rectificación, que queda nulo.
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(c.) Con derecho a revistar (le_ oficio y a percibir mensualmente la cantidad de 800 peseta S porla pen.sián de la Placa de la Real y Militar Orden
de San Hermenegildo.
(d) Con derecho la percibir mensualmente la
cantidad de 400 pesetas por la pensión de la Cruz
de, la Real v Militar Orden de San Hermenegildo.
Madrid, 6 de julio de 1962. El General Seere
taño, José Carvajal 4-grrieta.
(Del b. O. del Ejército núm. 172, pág. 417.—Apén_
dices.)
Señalamiento de haberes pasivos.—En cumplimien
to de lo dispuesto, en el artículo 42 del Reglamento
para aplicación del vigente Estatuto de las Clases Pa
sivas del Estado, se publica a continuación relación
de señalamiento de haberes pasivos, concedidos en
virtud de las facultades conferidas a este Consejo
Supremo por Leyes de 13 de enero de 1904, 5 de sep
tiembre de.1939 (D. O. núm. 1, anexo) y número 82,
de 23 de diciembre de 1961, a fin de que por las
Autoridades competentes se dé cumplimiento a lo
dispuesto en el artículo 42 del referido Reglamento.
Madrid; - 7 de julio de 1962.—E1 General Secre-
tarjo, José Carvajal Arrieta.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Teniente Coronel de Máquinas, retirado, D. Mar
cial Cid Mayebre : 4.934,98 pesetas mensuales, a
percibir por la Delegación de Hacienda de El Fe
rrol del Caudillo desde el día 1 de enero de 1962.
Reside en El Ferrol del Caudillo.—(c, b).
Teniente de Navío, retirado, D. Carlos Manuel
Martínez López : 4.003,74 pesetas mensual-es, a per
clbir por .1a Delegación de Hacienda de El Ferrol
del. Caudillo desde el día 1 de,enero de 1962.--Re.-i
de en- EA, Ferrol del Caudillo.—(c, b).
Sanitario Mayor de la Armada, retirado, D. J-2sús
Rodríguez Topete : 3.762,50 pe-setas mensuales, aper
cibir por la Delegación de Hacienda de Cádiz desde
el día 1 de enero de 1962.—Reside en Cádiz.—(c, ).
Primer Ayudante Auxiliar de primera de Infan
tería de Marina, retirado, D. Manuel Pérez Pérez :
2.700,68 pesetas mensuales, a percibir po' r la Dele
gación 'de Hacienda de Pontevedra desde el día 1 de
enero de 1962.—Reside en Pontevedra.—:(b).
Ayudante Auxiliar de primera de Infantería ele
Marina, retirado, D. Argimiro Santana Taibo : pe
setas 2.557,62 mensuales, a percibir por la Delega
'ción .de Hacienda de La Coruña desde el día 1 de
enero de 1962.-7-Reside en La Cortifía.--(b).
Oficial primero de Oficinas de la Armada, retira
do, D. Pedro Albadalejo Lozoya: 3.292,49 pesetas
mensuales, a percibir por la Delegación de Hacien
da de Murcia desde el día 1 de enero de 1962. Re
side en Murcia. (b).
Número 174.
Auxiliar de Oficinas de la Marina Civil, retirado,
D. José Antonio González Lorente: 2.256,99 pesetas
mensuales, a percibir por la, Delegación de Hacienda
de Valencia desde el día 1 de enero de 1962. Resiz
de en Valencia.—(b).
Capataz de la Maestránza de la Armada, retirado,
D. Pedro García Molero : 1.459,99 pesetas mensua
les, a percibir por la Delegación de Hacienda de Car
tagena desde el día 1 de enero de 1962. Reside en
Cartagena.—(b).
Auxiliar primero del C. A. S. T. A., retirado, don
Bernardino Santiago Manes : ,3.163,74 pesetas men
suales, a percibir por la Delegación de Hacienda de
El Ferrol del Caudillo desde el día 1 de ene'ro de
1962.—Reside en El Ferro] del Caudillo.—(b).
Celador Mayor de Puerto,_Tetirado, D. Santiago
Montero Fernández : 3.55-5,00 pesetas mensuales, a
percibir por la Delegación de Hacienda de, E Ferrol
del Caudillo desde el día 1 de enero de 196-1—Re
side en El Ferrol del Caudillo.—(b).
Celador segundo de Puertos, retirado, D. Juan
García Montero : 2.070,62 pesetas mensuales, a per
cibir por la Delegación de Hacienda de ,E1 Ferrol
del Caudillo desde el día 1 de enero de- 1962. Re
side en El Ferrol del Caudillo.—(b).
Fogonero, retirado, D. Félix Pérez Alamai Son
ribao : 1.325,50 pesetas mensuales, a percibil por la
Delegación de Hacienda de Cádiz desde el día 1 de
enero de 1962.—Reside en Cádiz.—(b).
Cabo Fogonero, retirado, D. Juan López Jaén:
1.071,83 pesetas mensuales, a percibir por a Dele
gación de Hacienda de Cádiz desde el día -1 de ene
ro de 1962.—Reside en Cádiz.-1(b).
Cabo Fogonero, retirado, D. Francisco Cedelio
Rosales : 1.160,50 pesetas mensuales, a perrIir por
la Delegación de Hacienda de Cádiz desde el iia 1 de
enero de 1962.—Reside en Cádiz.—(b).
Al hacer a cada interesado la notificación de su
señalamiento de haber pasivo, 'la Autoridad que la
practique, conforme previene el. artículo 42 del Re
glamento para aplicación del vigente Estatuto de
las Clases Pasivas del Estado, deberá, al propio tiem
po, advertirle que, si se considera perjudicado con
dicho señalamiento, puede interponer, con arreglo a
lo dispueslo en la Ley de 27 de diciembre de 1956
(13. O. del Estado núm. 363), recurso contencioso
adminislrativo, 'previo el de reposición, que, como
trámite inexcusable, debe formular ante este Con
sejo Supremo de Justicia Militar dentro del p.1az9
de un mes, a contar desde el día siguiente al de
aquella notificación y por conducto de la Autoridad
que la haya practicado, cuya Autoridad debe infor
marlo, consignando la fecha de la repetida notifica
ción y la de presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(h) Previa liquidación y deducción de las canti.
dades percibidas por su anterior señalamiento,1 partir
de la percepción de este señalamiento de rzctifiza
ción, que queda nulo.
(c) Con derecho a revi:vtar de oficio y a perpi
,
bir mensualmente la cantirdad de 800,00 pesetas por_
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la pensión de la Placa de la Real y Militar Orden de I
San Hermenegildo.
Madrid, 7 de julio dp- 1962.—E1 General • Secre
tario, José Carvajal Arrieta
(Del D. O. del Ejército núm. 172, pág. 424.—Apén
dices.
Pensiones.—En virtud de lo dispuesto en el ar
tículo 43 del Reglamento para la aplicación del vi
gente Estatuto de Clases Pasivas del Estado, se
publica a continuación relación de pensiones actua
lizadas por 'revisión de las mismas, según lo dispues
to en la Ley 82, de fecha 23 de diciembre de 1961
(Boletín 0-jicial del Estado núm. 310), de confor
midad con las facultades que le confieren a 'este Con
sejo Supremo las Leyes de 13 de enero de 1904 y
5 de septiembre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo), a
fin de que por las Autoridades competentes se dé
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 42 del re
ferido Reglamento.
Madrid, 30 -de junio de 1962.—E1 General Secre
tario, José Carvajal Arrieta.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Ley 82, de 23 de diciembre de' 1961 ("B. O. del'Es
tado" núm. 310).
Sevilla.—Doña Carmen Barreto y Palacio, huér
fana del- Contralmirante Excmo. Sr. D. Fernando
Barreto González : 25.145,83 pesetas anuales, a per
cilir por la Delegación de Hacienda de Sevilla des
de el día 1 de enero de 1962.—Reside en Se-Villa (2).
Vizcava.—Doña Juana Uriarte Rentería, viuda del
Capitán de, Navío D. Venancio Nardiz Alegría :
21.312,50 pes2tas anuales, a percibir- por la Dele
gación de, Hacienda de Vizcaya desde el día 1 de
enero de 1962.—Reside en Bilbao.—(2).
La Coruña.—Doria. Mercedes Tomasa de Viñas y
Navarrete, viuda del Capitán de Navío D. Angel
Suances Piñeiro : 25.220,83 pesetas anuales, a per
cibir por la Delegación de Hacienda de LaCoruña
desde el día 1 de enero de 1962. Reside en La Co
rtifia.—(2):
Madrid. Doña BlanCa. Orbeta Hidalgo, viuda di
Capitán de Navío D. fosé .María Butler y Mir :
21,895,83 pesetas anuales, a percibir por la Direc
ción General de la Deuda y Clases Pasivas desde el
día 1 de enero de' 1962.—Reside en Madrid.—(2).
Madrid.---Doña Milagros Ramos Izquierdo-Pié
lago, viuda del Capitán de Navíá D. Juan S. Sánchez
Bravo: 18.804,16 pesetas anuales, a percibir por la
Dirección General de la Deuda y Clases Pasivas des.:
de el díá 1 dé enero de 1962.—Reside en Madrid (2 ).
Murcia.--Dofia Mara 'del Pilar Martínez Lo,-
,pez, viuda del Comisario de primera (le la Armada
D. Casiano Ros Pérez : 19.141,66 peseta anuales, a
percibir por la Delegación de Hacienda • de Carta
gena desde el día 1 de enero de 1962. Reside en
Cartagena (Murcia).—(2).- ).
Toledo.—Doña María del Rosario Vázquez dé
Castro y Díez de la Cortina, viuda• del Teniente Co
ronel. de Infantería de Marina D. Rogelio Vázquez
de. Castro y Pérez de "Ta.rgas: 19.433,33 pesetas anua
les, a percibir por la Delegación de Hacienda. de•To
ledo desde el día 1 de enero de 1962.—Reside en
Toledo.—(2).
Cádiz.—Doña Inés Velázquez jordán, viuda del
Comandante de Infantería de Marina D. Federico
Rey joly : 17.095,83 pesetas -anuales,- a percibir por
la Delegación de Hacienda de Cádiz desde el :día
1 de enero de 1962.—Reside en San Fernando (Cá
(Uz ).—(2 ).
La Coruña.—Doña Arareli Sanz García de Pare
des, viuda del Comandante de Infantería de Marina
D. Juan Pita da Veiga y Morgado : 15.695,83 pesetas.
anuales, a -percibir por: la Delegación 'dé Hacienda
de El Ferrol del Caudillo desde el día 1 '.dé''enero
de 1962.—Reside en El Ferrol del Caudillo (Lá Co
ruña).—(2). •
Guipúzcoa.—Doña María Concepción Muñiz Ba
rinaga, huérfana del. Comisario de la, Armada D.'. Mi
guel Muñiz Ireste : 14.587,50 pesetas anuales;- aiSe'r
cibir por la Delegación de Hacienda de Guipúzcoa
desde el día 1 de enero de 1962.—Reside en Sán"Se
basti,án.—(2). -
La Coruña.—Doña Antonia Pérez Vizoso, huér
fana del Capitán de Infantería de Marina D. justo.
Pérez Otero: 13.762,50 pesetas anuales., a percibir
por la Delegación de Hacienda de El Ferrol del
Caudillo desde el día, 1 de enero de 1962.—Reside en
El Ferrol del .Caudillo (La- Coruña ).—(2).
Murcia.—Doña Amparo Marabotto Brioso, huér
fana del Capitán de Infantería. de Marina D. 'Adolfo
-Marabotto Martínez : 12.654,16 pesetas' anuales, :a
percibir por la Delegación de Hacienda de Cartage
na desde el día 1, de enero de 1962.. Reside en Cal:-
tagena (Murcia)..—(2).
Murcia.—Doña Purificación de Virto Casanova,
viuda del Capitán de Infantería de Marina. D. Enri
que Hidalgo de Cisneros y Murcia:: 10.904,16 pesetas
anuales, a «percibir por la Delegación de Hacienda
de Cartagena. desde el día 1 de enero de. 1962.---.Re
ide en Cartagena (Murcia).—.,(2).
Sevilla. Doña María de la Paz Puisegut Hurta
do, viuda del Condestable • D. Antonio García,- Cas
tañeda.: 11.266,66 pesetas anuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de Sevilla desde el día ,1. de
enero de 1962.—Reside en Sevilla.—(2).
La Coruña.—Doña María Mercedes Rico. Soutullo,
huérfana del Maquinista Mayor D. Barto-lorné Rico
Díaz : 11..779,16 pesetas anuales, a percibir por :a
Delegación de Hacienda de El Ferro' del Caudillo
desde el día 1 de enero de 1962.—Reside eni El Fe
rrol del- CaucHlo (La Coruña).—(2).
Cádiz.—Doña Concepción Pérez' 13aturone, huér
fana 'del Teniente de 'Navío D. Vicente' Pérez yr•An
(lujar 14.870,83 pesetas anuales, a percibir ir la
Delegación de Hácienda de Cádiz desde el .día 1 de
enero de 1962. — Reside en San Fernando (G$.-
diz):-----(2).
La Coruña.--.---Doña Carmen Rascado Graña, huér
fana del Primer Contramaestre D. Inocencio Ras
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cado Fontenla : 8.547,91 pesetas anuales, a percilliv
por la Delegación de Hacienda de ELEerrol del Calk
dillo desde el día 1 de enero de 1962.—Reside en El,
Ferrol del Caudillo (La Coruña).--(2).
_Madrid.—Doña Manuela y doña. Margarita Cañas
Sánchez, huérfanas del Guardalmacén de. primera de
la Armada D. Benito Cañas Búlpez : 10.612,50 pe
setas anuales, a percibir por la Dirección General
de la Deuda y Clases Pasivas desde el día 1 de ene
ro de 1962.--Residen en Madrid.—(3).
La Coruña.—Doña Baltasara González Salgado,
huérfana del Operario primera& la Armada D. .Agus
tín González Paz : 7.964,58 pesetas anuales, a percibir por la Delegación de Hacienda de La Coruña
desde el día 1 de enero de 1962. Reside en Fen •
(La Coruña ).—(2).
Almerh.—Doña Carmen' Alonso Vega, huérfli
na del Condestable de tercera D. José ,Camilo Alon -
so Quintana : 26.266,66 pesetas anuales, a percibil-.
por la Delegación de Hacienda de Almería desde el
día 1 de enero de 1962.-Reside en Almería.—(?)
Valencia.—Don Francisco lila Cantos, padre del
Cabo de Infantería de Marina Francisco lila Ce
brián : 18.927,50 pesetas anuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de Valencia desde el día
1 de enero de 1962. Reside en Sedavi (Valencia) (5)
Al hacer a cada interesado la notificación de su
señalamiento, la Autoridad que la practique, con
forme previene el artículo 42 del Reglamento para
la aplicación del vigente Estatuto de Clases Pasivas
del Estado, deberá, al propio tiempo, advertirle que,
si se considera perjudicado en su señalamiento, pue
de interponer, con arreglo a lo dispuesto en la Ley
de 27 de diciembre de 1956 (B. O. del Estado nú
mero 363), recurso contencioso-administrativo, pre
vio el de reposición, que, como trámite inexcusable,
debe- formular ante este Consejo Supremo de Justicia
Militar dentro del plazo de un mes, a contar desde
el día siguiente al de aquella notificación y por con
ducto de la Autoridad que la haya practicado, cuya
Autoridad deberá informarlo, consignando la fecha
de la repetida notificación y la de la presentación
del recurso.
OBSERVACIONES,.
(2)
s Se le hace el presente señalamiento, que per
cibirá, m;entras conserve la aptitud legal, desde la fe
cha que se indica en la relación y en la actual cuantía,
con arreglo a cuanto determina la Ley número 82, de
fecha 23 de diciembre de 1961 (B. O. del Estado nú
mero 310), previa liquidación y deducción de las can
tidades percibidas por cuenta del anterior señalam'en
to que venía disfrutando, el cual quedará nulo a partir
de la indicada fecha.
(3 ) Se les hace el presente señalamiento, que per
cibirán, por partes iguales, mientras conserven la apti
tud legal, desde la fecha que sé indica en la relación'
en la actual cuantía, con arreglo a cuanto determina
la Ley número 82, de fecha 23 de diciembre de 1961
(B. O. del Estado núm. 310), previa liquidación y
deducción de las cantidades percibidas por cuenta del
anterior señalamiento, el cual quedará nulo a partir
de la indicada fecha. La parte de la que pierda la ap--
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titud legal .acrecerá la de la copartícipe que la con
serve, sin necesidad de nuevo señalamiento.
(5) Se le hace el presente señalamiento, pensiónextraordinaria, qUe percibirá, mientras conserve laaptitud legal y estado de pobreza, desde la fe-cha (ju.se indica en la relación y en la actual cuantía, cc{tiarreglo a ¿manto determina la Ley número 82, defecha 23 de diciembre de 1961 (B. O. del 'Estadonúm. 310), previa liquidación, y deducción de las cantidades - percibidas por cuenta del señalamiento quevenia disfrutando, el cual quedará nulo a partir de laindicada fecha.
Madrid, 30 de junio de 1962. El General Secre
tario, José Carvajal Arrieta.
(Del D. O. del Ejército núm. 171, pág. 401.--Apé1dices. j
ri
J.
EDICTOS
(320)
Don José Martínez Rey, Alférez de Navío, juez ins
tructor del expediente número 717 de 1962,. ins
truido para acreditar la pérdida de la Libreta de
Inscripción Marítima de Sebastián Ruibal Vilas,
folio 36 de 1948 del Trozo de Marín.
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad judicial de este Departamento,
de fecha 26 del corriente, se declara nulo y sin valor
dicho documento ; incurriendo en responsabilidad
quion• hallándolo no haga entrega del mismo a las
Autoridades de Marina.
11,1arin, 30 de julio de 1962.—E1 Alférez de Navío,
Juez instructor, José Martínez: Rey.
(321)
Don Luis Angel Pazos García, Comandante de In
fantería de Marina, juez instructor de la Coman
dancia Militar de Marina de esta Provincia Ma
rítima e instructor del expediente de Varios ni
mero 49 de 1962, instruido por suptiesta pérdida
de Libreta de Inscripción Marítima,
Hago saber : Que por decreto de la Superior Auto
ridad de esta Base Naval, ha sido declarada nula y
sin valor alguno la Libreta de Inscripción Marítima
del inscripto de este Trozo Amonio Hernández Ala
mo ; incurriendo en responsabilidad la persona que
la hallare y no haga entrega de ella a las Autorida
des de Marina.
Las Palmas de Gran Canaria, 28 de julio de 1962.
Ef Comandante, juez instructox, Luis Angel Pazos
García.
■••■■■■•
(3221
Don José María Ruiz Salaya, Capitán de Corbeta
,de la Reserva Naval Activa, Juez instructor del
expediente número 669 de 1962, instruido por pér
dida de la Libreta de Inscripción Marítima del ins
cripto del Trozo de Ortigue'ra, folio 89 de 1938,
Domingo Pedre Carvallal,
Hago saber : Que por superior decreto auditoria.
do de la Superior Autoridad jurisdiccional de este
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Departamento, de fecha 20 de julio del año en cur
so, ha sido declarado nulo y sin ningún valor el do
cometo extraViadQ,;, incurriendo en responsabilidad
quien lo posea y no haga entrega del mismo.
Lequeitio, 30 de julio de 1962.—E1 Capitán de
Corbeta, juez intsructor, José María Ruiz Salaya.
(323)
Don José Valdiva. Cabezas, Comandante de Infan
tería de Marina, Juez instructor de la Comandancia
Militar de Marina de El Ferrol del Caudillo,
Hago saber : Que en superior decretcyauditoriado,
obrante en exp'ediente •instruido por extravío de la
Libreta de Inscripción Marítima del inscripto Alfon
so Doce Rodríguez, se declara justificado el extra,
vio de dicho documento, quedando, por tanto, nulo
y sin, valor; haciéndose responsable a la persona que
lo posea y no lo entregue a la Autoridad de Marina.
El Ferrol del Caudillo', 30 de julio de 1962.—E1
Comandante, juez instructor, José Valdivia Cabezas.
(324)
Don José Valdivia Cabezas, Comandante de Infan
tería de 11/larina, Juez instructor de la Corbandancia
Militar de Marina de El Ferrol del Caudillo,
Hago saber : Que en superior decreto 'auditoriado,
obrante. en expediente instruido por extravío de la
Libreta de Inscripción Marítima del inscripto jeró
nimo Vija Pilieiro, se declara justificado dicho ex
travío, quedando, por tanto, nulo y sin valor ; ha
ciéndose responsable a la persona que lo posea y
no lo entregue a la Autoridad de Marina.
El Ferrol del Caudillo', 30 de julio de 1962.—E1
Coriiandante, Juez instructor, José Valdivia Cabezas.
(325)
Don José Valdivia Cabezas, Comandante de Infan
tería de Marina, Juez instructor de la Comandancia
Militar de __Marina de El Ferrol del Caudillo,
Hago saber: Que. en superior decreto auditoriado,
obrante en 'expediente instruido por extravío de la
Libreta de Inscripción Marítima del inscripto Pela
yo Marcelino García Fernández, ¿e declara justifica
do dicho extravío, quedando, por tanto, nulo y sin
valor; haciéndose responsable a la persona que lo po
sea y no io entregue a la Autoridad de Marina.
El Ferrol del Caudillo, 30 de julio de 1962. El
Comandante, Juez instructor, José Valdivict Cabezas.
REQUISITORIAS
(183)
Anulación de Requisitoria.—HabiéndOse presentado
el paisa'no Ramiro Lestón Caamaño, procesado en la
cal-a número .27. de 1961 por el supuesto delito de
deserción mercante en el puerto de Nueva York a
bordo del buque español Montentar y que fué lla
mado por Requisitoria publicada en el Boletín Oficial
del Estado de 9 de mayo de 1961 y en el DIARIO
OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA número 119, de
fecha 25 de mayo de 1961, queda anulada y sin efecto
la mencionada Requisitoria por lo Clue a dicho indi
viduo respecta.
Alicante, 27 de julio de 1962.—E1 Comandante,
Juez instructor, José Turpín Murcia.
(184)
Anulación de Requisitoria.—Se hace constar por
medio de la presente que quedan nulas y sin valor
alguno las Requisitorias publicadas en el Boletín Ofi
cial del Estado número 624, de fecha 23 de diciembre
de 1960; en el DIARIO OFICIAL DEL, MINISTERIO DE
MARINA número 293, de fecha 23 del mismo mes y
año, y en el Boletín Oficial de la provincia de Málaga
número 291, de- la misma fecha y año. correspon
dientes al procesado en la-causa número 226 de 1960.
paisano José Marín Macías, por haber sido habido.
San Fernando, 23 de julio de 1962.—E1 Coman- _
dante, Juez permanente Mariano Fernándcz-Portillp
v Chazarri.
•ter.
(185)
jo.sé González Lemos, natural de Pasajes de San
Pedro (Guipúzcoa), de veintidérs años de edad, sol
tero, hijo de Jesús y de Francisca, con último domi
cilio conocido en la calle Pescadería, número 11, 4•0•
Pasajes, .a quien se le sigue expediente judicial nú:
mero 714 de 1962 por falta grave de no presentrase
cuando-fué llamado para su ingreso al servicio activo
de la Armada, comparecerá en el término de treinta
días, contados a partir de la publicación de esta Re
quisitoria, ante el Juez instructor de la Comandancia
Militar d'e Marina de San Sebastián, Comandante de
Infantería de Marina D. José Luis Prada Bajo ; con
apercibimiento de que será declarado en rebeldía caso
de no verificarlo.
San Sebastiá, 30 de julio de 1962.—El Comandan
te, Juez instructor, José Luis Prado Bajo.
(186)
Gregorio Hernández Montes, natural de Narros
del Puerto (Avila), hijo de Celedonio y de Delfi
na, de veintiún años de edad, soltero, con último
domicilio conocido en, casa "Iturrieta-zar", Barriode Igueldo (San Sebastián), a quien se le sigue expediente judicial número 713 de 1962 por falta gra
ve de no presentarse para su incorporación al ser
vicio activo de la Armada, comparecerá en el tér
mino de treinta días, contados a partir de la publi
cación de esta Requisitoria, ante el juez instructor
de la Comandancia Militar de Marina de San Se
bastián, Comandan-te de Iníantería de Marina don
José Luis Prada Bajo ; bajo apercibimiento de que,
de no verificarlo, será declarado-en rebeldía.
San Sebastián, 30 de julio de 1962.—El Coman
dante, Juez instructor, José Luis Prada Bajo.
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(187)
Anulación de Requisitoria.—En cumplimiento a lo
dispuesto en superior decreto auditoriado de fecha
21 de julio actual, el excelentísimo señor Almirante
Capitán General del Departamento Marítimo de Car
tagena, dictado en expediente judicial número 2 de
1959, instruido por falta grave contra el inscripto
del Trozo de Burriana, folio 2 de. 1959, Pedro Pas
cual Badimond Nadal por no presentarse el día 1 de
enero de 1959 para incorporarse al servicio activo
de la Armada, se da por terminado. el citado expe
diente, con la declaración de "sin responsabilidad";
por lo tanto, quedan anuladas las Requisitorias pu
blicadas en el Boletín Oficial de la provincia de Cas
tellón de la Plana número 26, de fecha 28 de febrero
de 1959; en el DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE
MARINA número 53, de fecha 4 de marzo del mismo
ario, y en el Boletín Oficial del Estado número 118,
página 7.223, de fecha 18 de mayo de 1959.
Burriana, 30 de julio de 1962.—E1 Capitán de Cor
beta, Juez instructor, Basilio Alonso.
fl
ANUNCIOS PARfICULARES
Dirección de Material.
(55)
Concurso.—Por este Ministerio se ha acordado la
adquisición, mediante concurso, de cuarenta metros
cúbicos de goma celular, tipo flexible, para aumen
tar la flotabilidad dé embarcaciones. El precio tipo es
de 684.000,00 pesetas.
El concurso se celebrará en. éste Ministerio, en el
día y hora que oportunamente se hará público, una
vez transcurrido el plazo de veinte días de la publi
cación del presente Anuncios en el Boletín Oficial del
Estado y DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MA
RINA, contados desde el día siguiente al de la fecha
de publicación del último de dichos periódicos que lo
inserte.
Los pliegos de condiciones por que se ha de re
gir el concurso estarán de- manifiesto en la Dirección
de Material del Ministerio de Marina.
Las proposiciones se redactarán con sujeción al
modelo. que figura a continuación, en papel sellado
de la clase 6.a, consignándose en ellas, de manera ex
plícita *y concreta, cuantos extremos e expresan
en
-el mismo. Podrán presentarse ante la Junta de Con
cursos de la Dirección de Material, en el acto del
concurso, durante el plazo de treinta minutos, y tam
bién en la citada Dirección, en días y horas hábiles
de oficinas, hasía las catorce horas del día anterior
al señalado para la licitación.
La fianza provisional que deberán imponer los li
citadores será una cantidad no inferior al 2 por 100
de su proposición. -
El importe de los Anuncios será satisfecho por el
adjudicatario.
Madrid, 4 de agosto de 1962.—El Teniente Coro
nel de Intendencia Presidente de la Junta de Con
cursos.
MODELO DE PROPOSICION
Don ...
(en nombre propio o como apoderado de la entidad in
dustrial que concurra), con domicilio en -
, calle de , núm. ,
enterado del anuncio del concurso publicado' en el
Boletín Oficial del Estado núm. (o en el DIA
RIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA 111'1111, .
para adjudicar el suministro a la Marina de 40 metros
cúbicos de goma celular estanca, se compromete a lle
var a cabo dicho suministro con sujeción a todas las
características, normas y pruebas establecidas en los
pliegos de condkiones, e-n el precio y plazo que a con
tinuación se detalla.
La goma ofertada responderá a las características
técnicas señaladas en dichos pliegos, los cuales decla
ra conocer y aceptar
Lote número 1.=-40 metros cúbicos de goma celular
estanca, servida en planchas de calidad blanda, de
1,40 X 0,95 X 0,05 metros, con un espesor de 50 mi
límetros, al -precio de pesetas
el metro cúbico, asciende su importe total a
(en letras y cifras) pe
setas.
Se compromete a entregar este material en el plazo
de
- (Fecha y firma)
(El concursante podrá adicionar el texto anterior
con las aclaraciones y modificaciones que, sin sepa
rarse de lo establecido. er) el pliego de condiciones,
estime necesa-ias consigniár 'para la mejor aprecia
ción de su oferta, haciéndola más conveniente para
la realización del objeto del concurso.)
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA.
